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Fræna kommune er kontorkommune og den absolutt største fiskerikom-
munen i denne tjenesteregionen, det var derfor naturlig å legge 
kontoret der. 
Fiskerikontoret er lagt til kommunens administrasjonsbygg med be-
liggenhet i kommunesentret som er i Elnesvågen. 
Folketallet pr. 31.12.85 er 8903, dette tilsier en Øking på 5 per-
soner siden 31.12.84. 
Det er ikke oporettet kontorer i Eide, Gjemnes eller Molde, reiser 
til disse kommuner blir tilpasset etter behov. 
MØtevirksomheten i fiskerinemndene blir ofte avholdt i leide lokaler 
i de respektive kommuner, det hender også at møter blir avholdt i 
private hjem, f.eks. hjemme hos nemndas formann. 
KONTORET~ 
Det disponeres 
2 
et areale på 56 m. gulvflate, fordelt på to kontorer, 
arkivrom og gang. 2 l kontor på 21,7 2 m. l gang på 6,3 m. 
1 kontor på 2 15,0 m. l arkivrom på 13,0 m~ 
UTSTYRET. 
2 stk. elektriske skrivemaskiner, 2 stk. regnemaskiner, 1 stk.kopi-
eringsmaskin, 4 stk. enkle arkivskap, 6 stk. konferansestoler, 1 stk. 
konferansebord, 2 stk. kontorbord, 2 stk. kontorstoler. 
I arkivrommet er det satt opp reoler som eies av kommunen, på gangen 
er det 2 stk. oppslagstavler og 4 stk. små brosjyrehyller. 
PERSONELL. 
En fast ansatt fiskerirettleder. 
En kontorassistent i halv stilling, ansatt av kommunene. 
I Eide kommune er folketallet pr. 31.12.85 
nedgang på 17 personer siden 31.12.84. 
3112, dette tilsier en 
I Gjemnes kommune er folketallet pr. 31.12.85 
en nedgang på 15 personer siden 31.12.84. 
2996, dette tilsier 
I Molde kommune er folketallet pr. 31.12.85 21.524, dette tilsier 
en Øking på 217 personer siden 31.12.84. 
Elnesvågen den 26.09.86 
Erling RØdØy 
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F R Æ N A K O M M U N E 
NEMNDER, STYRER OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR FISKERINÆRINGEN 
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Fiskerinemnda for perioden 1984 - 87. 
Faste medlemmer Varamedlemmer 
Peder Nausthaug, Bud. 
Karstein Skotheimsvik, Farstad. 
Toralv Myrvang, Vikan. 
Margunn Myren, Vikan. 
Oddleif Janbu, Elnesvågen. 
Formann: Peder Nausthaug. 
Varafoimann: Oddleif Janbu. 
Svein Kåre Hasselø, Tornes. 
JØrgen Solheim, Vikan. 
Frits Fjærvold, Farstad. 
Torstein Sætervik, Tornes. 
Angel Vikan, Bud. 
Svein Solheim, Vikan. 
Fræna Fiskerinemnd har i alt avholdt 17 møter og behandlet 
94 saker. 
TAKSTNEMND FOR STATENS FISKARBANK 
For perioden 1984 - 87. 
Faste medlemmer 
Palmer Sjåholm, Vikan. 
Torstein Sætervik, Tornes. 
Svein Solheim, Vikan. 
Formann: Palmer Sjåholm. 
Det ble avholdt 4 kondemneringstakster i 1985. 
FRÆNA HAVNESTYRE. 
Faste medlemmer 
Kåre Petter Gjendems]ø, Jendem. 
Levi Nerland, Elnesvågen. 
Bjarne Drågen, Ersholmen. 
Margunn Myren, Vikan. 
Karstein Skotheimsvik, Farstad. 
Bjarne Kleppen, Bud. 
Toralv Solheim, Malmefjorden. 
Formann: Toralv Solheim. 
Varamedlemmer 
Mary Nausthaug, Bud. 
Åse Valle, Aurosen. 
Kåre Tornes, Tornes. 
Ingvald RØdseth, Harøysund. 
Ruth FJærvoll, Farstad. 
Per Tverås, Elnesvågen. 
Einar Bergseth, Ersholmen. 
Sekretær: OddbjØrn Pedersen, Elnesvågen. 
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TILSYNSMENN FOR ALMENNIGSKAIER 
For oerioden 1. jan. 1985 - 31. des. 1988. 
Harøysund Bud Vikan 
Ingvald RØdseth. Bjarne Kleppen. Øyvind Kåre Brennholm. 
Ask våg Kråkholmen 
Toralv Myrvang. Karstein Skotheimvik. 
LOKALE FISKARLAG. 
Romsdal Fiskarlagskontor i Molde: Ola Husøy, formann. 
Nordstemmet/Farstad Fiskarlag: 
Askvåg/Nerland Fiskarlag: 
Vikan Fiskarlag: 
Bergseth Fiskarlag: 
Bud Fiskarlag: 
TJENESTEREISER UTENOM REGIONEN. 
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Svein Kåre HasselØ, Sekretær. 
Egil Teistklubb. 
Pål Hustad. 
Olav Sjåholm. 
Terje Male. 
Bjarne Kleppen. 
1 Deltakelse i kurs i Sogndal ang. fiskeoppdrett, 1 uke. 
2 Deltakelse på Romsdal Fiskarlags årsmøte i Molde, 2 dager. 
3 Deltakelse i kontakt og informasjonsmøte, Åndalsnes, 2 dager. 
4 Deltakelse i budsjettmøte på Fiskerisjefens kontor, Ålesund,! dag. 
5 Deltakelse på møte ved Stiftelse Fiskeriforskning, Ålesund, 
ang. blåskjellundersøkelse, 1 dag. 
6 Oppettsmesse i Trondheim, 2 dager. 
7 Deltatt som fagkonsulent vedrørende røkerianlegg i Halden, 1 dag. 
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SAKER SOM VAR OPPE TIL BEHANDLING I FRÆNA FISKERINEMND. 
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Det er avholdt 17 møter og behandlet 94 saker, med en møtetid på 
3,59 timer, og oppmøte av nemndsmedlemmer i snitt 3,71 medlemmer. 
Sakerne er fordelt slik: 
STATENS FISKARBANK. 
8 søknader om likviditetslån. 
3 innvilget og 5 avslag. 
3 søknader om redskapslån. 
Innvilget. 
søknad om overføring av eksisterende lån. 
Innvilget. 
3 søkn~der om tilskott til energiØkonomisering. 
2 innvilget og 1 avslag. 
7 søknader om lån til ny båt. 
2 innvilget og 5 avslag. 
11 søknader om lån til div. rep. og utbedringer. 
7 innvilget og 4 avslag. 
7 søknader om avdragsutsettelse på lån. 
Innvilget. 
3 søknader om tilskott til miljøvernutbedringer. 
innvilget og 2 avslag. 
sØknad om tilskott til mek. linedrift. 
Innvilget. 
3 søknader om kondemnering av fartøy. 
2 innvilget og 1 avslag. 
sØknad om overfØring av eksisterende lån på foredlingsanlegg. 
Innvilget. 
ANDRE SAKER OG SØKNADER SOM BEHANDLES I FRÆNA FISKERINEMND. 
3 sØknader om ervervtillatelse til ny båt. 
Innvilget. 
4 sØknader om torsketråltillatelse. 
Avslag. 
1 søknad om industritråltillatelse. 
Avslag. 
1 søknad om lån/tilskott gjennom Rikstrygdeverket til kjØp 
av brukt fiskebåt. 
Til behandling. 
1 sØknad om strukturrnidler vedrØrende nedlegging/omdisponering 
av fiskemottak. 
Til behandling. 
1 sØknad om utvidelse av fiskeforedlingsbedrift. 
Til Behandling. 
1 søknad om dyrkingsforsØk av blåskjell. 
Til behandling. 
2 søknader ang. oppdrett av kveite. 
Til behandling. 
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1 søknad ang. østersanlegg. 
2 søknader om 
1 avslag og 
settefiskanlegg. 
til behandling. 
søknad ang. settefiskanlegg til ny behandling i Kommunen. 
12 søknader om matfiskkonsesjoner, laks/ørret. 
Til behandling. 
1 sak hvor Fræna Kommune ber Fiskerinemnda om ny gjennomgang av 
aktuelle områder for laks/ørret i sjøen. 
søknad om flytting av lakseoppdrett til ny lokalitet. 
Til behandling. 
søknad om gjenopptagelse av eldre konsesjon av laks/ørret, 
nedlagt i 1972. 
Til behandling. 
sak hvor Kystverket søker om tillatelse til å legge ut sjøkabel. 
1 sak ang. kystsoneplanlegging i samarbeid med Fiskerinemnda og 
Fræna Kommune. 
1 sak ang. lys i havner hvor det er fiskeriaktivitet. 
Til behandling. 
7 søknader om registrering i fiskermanntallet. 
6 innvilget og 1 avslag. 
4 søknader om minstelott, hvor Garantikassen ber om nærmere opp-
lysninger angående driften. 
FISKERMANNTALLET FOR 1986. 
30 personer på liste B må sjekkes, 2 personer overføres fra liste 
B til A, og 3 personer på liste A går ut. 
Trygdesjefen deltok i møtet. 
3 klager ang. fiskermanntallet for 1986. 
6 -
FAST~ SAKER SOM BEHANDLES PÅ KONTORET UTENOM NEMNDSBEHANDLING. 
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120 søknader om kostnadreduserende driftstilskott, 1 
pr. år. 
3 ganger 
6 søknader om tillatelse til å fiske i andre lands fiskerisoner. 
Kontoret har også vært behjelpelig med C-skjema fØring, 1 - 3 
ganger pr. år, samt søknad om tilskott til bensin. 
Fræna regionen har ikke opprettet utekontor så besøkende på 
kontoret her blir derfor så stor at det blir umulig å regi-
strere. Kontoret har også vært behjelpelig med utformning og 
skriving av et ukjent antall brev, saker og søknader. 
I fØlge brevjournalen for utgående og inngående post for 1985, 
har det vært fØlgende aktivitet. 
utgående brev var 1784 og inngående brev var 1074. 
Nedgangen i utgående post kommer for det meste av at assuranse 
refusjon ikke lenger går gjennom vårt kontor. 
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Fiskermanntallet: Fiskerne er fordelt etter aldersgruppe og fiske 
som levevei, 
Kommunen er 
samt gjennomsnittalder. 
inndelt kretsvis, pr. postnummersted. 
Registrerte fiskere på Blad B: 299 
Registrerte fiskere oå Blad A: 62 
Gjennomsnittalder 
Gjennomsnittalder 
En nedgang på 4 registrerte fiskere fra året før. 
6408 Aurosen l Jendem 
Fiskere fordelt etter aldersgruoper 
Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt 
deling over 
Blad A o o o o o o 1 1 
Blad B o J 3 2 o 1 o 9 
Totalt 
o 3 3 2 o 1 1 10 
6445 Malmefjorden 
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt 
deling over 
Blad A o o o o 1 i 1 o 2 
' Blad B o 2 4 5 o 1 o 12 
Totalt 
o 2 4 5 1 2 o 14" 
6440 Elnesvågen 
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt 
deling over 
Blad A o o o 2 o 3 5 10 
Blad B 2 16 9 12 5 2 o 46 
Totalt 
2 16 9 14 5 5 5 56 
39 år 
66 år. 
Gj. sn. 
a l der. 
70 
35 
39 
Gj.sn. 
alder. 
57 
38 
41 
Gj. sn~ 
alder. 
66 
36 
41 
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6443 Tornes 
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
[ 
30-39 40-49 50-59 f 60-69 l ~r Inn- 15-19 20-29 70 og Totalt Gj.sn. l 
deling 
i 
l over alder. 
! 
Blad A o o o o o l 1 1 2 69 
Blad B o 5 3 1 o l 1 o 10 32 
Totalt l l o 5 3 1 o 2 ! 1 1 2 38 
6435 Harøysund 
-1- Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
~r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj. sn. 
deling 
.. 
alder. over 
Blad A o o o o o 2 2 4 7 1 
Blad B o 1 1 6 6 3 2 o 28 36 
Totalt 
o 11 6 6 3 4 2 32 38 
6430 Bud 
Fiskere fordelt etter alders~ruoper 
~r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj. sn. 
deling over alder. 
Blad A o 1 o 1 o 3 7 1 2 64 
' Blad B 1 5 7 7 6 8 1 35 44 
Totalt 6 7 8 6 1 1 8 47 49 1 
6432 Ersholmen 
Fiskere fordelt etter aldersgruoper 
~r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj. sn. 
deling over alder. 
Blad A o 1 o 1 o 1 5 8 64 
Blad B 1 6 7 8 7 5 2 36 46 
Totalt 
1 7 7 9 7 6 7 44 49 
- 1 o -
6438 Vikan 
Fiskere fordelt etter aldersgruooer 
hr r 60-69 l Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 l 70 og Totalt Gj.sn. 
l / 
deling i over alder. l 
l j l 
Blad A o o o 1 l o l l o l 6 l 7 74 
l l l Blad B o 11 6 l 1 2 2 2 / 2 l 35 38 
To ta l t l l i l j l l l / o 1 1 6 l 1 3 2 i 2 8 ! 42 44 l 
6444 Farstad 
l 
---·- -----~-
Fiskere fordelt. etter alders~ruo_per 
~\ r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-()9 r 70 og Totalt Gj. sn. 
l l 
deling l over alder. 
Blad A o o o 1 1 4 2 8 63 
Blad B 1 1 1 2 5 2 o o 2 1 33 
To ta l t 
1 1 1 2 6 3 4 2 29 4 1 
----------
6433 Hustad 
~r Fiskere fordelt etter aldersgruoper Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-691 70 og Totalt Gj. sn. 
l 
deling over alder. 
l 
Blad A o o o o o l 5 l l 3 8 68 
' Blad B 2 18 1 7 1 3 8 6 2 66 38 
Totalt l l 2 18 1 7 13 8 1 1 l 5 74 4 1 i 
Fiskere fordelt etter aldersgruoper 
~r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 r 60-69 70 og Totalt Gj.sn. 
deling l over alder. 
Blad A i l 
Blad B l 
Totalt l 
• 
Ant. fartøyer 
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Før 
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FORDELING ETTER BÅTENES STØRRELSE OG DRIFT. 
11 11 11 " 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 " 11 11 11 " 11 " " 11 11 11 11 11 " 11 " " 11 11 11 11 " " 11 11 11 " " " 
STØRRELSE 
o lo 
4 båter 
8 
510 
2 1 båter 
37 11 
1 11 
3 11 
44 " 
13 
2 11 
3 
3 " 
1 o l o 
G båter 
1 
7 11 
1 11 
l " 
1 11 
l fl 
l " 
1 fl 
15' o 
1 båt 
1 11 
1 11 
1 " 
20.0 
1 båt 
3 11 
419 
919 
14 l 9 
1 9' 9 
24,9 
M. 
M. 
DRIFT 
Ingen drift. 
Delvis i drift. 
Ingen drift. 
Delvis i drift 
Garn 1 lakseRot 
Garn 
Garn 1 line 1 teiner 
Garn 1 Line 
Garn 1 juksa 
Line 1 juksa 
Garn 1 notfiske etter 
l 
1 
2 
1 
BESETNING 
mann 
11 
11 
11 
" 
sild og brisling 
1 
Hjelpebåt ved notfiske etter sild og brisling. 
M. 
Delvis i drift. 
Reketrål. 
Garn,line,teiner 
Autolinesystem 
Garn,line 
Garn,line 
Garn, line 
Line 
3 mann 
2 fl 
3 11 
4 11 
3 " 
1 11 
2 " 
Garn,snurrevad,notfiskeetter sild og brisling 
2 mann 
M. 
Trål, garn, line 3 mann 
Garn 4 11 
Autoline 7 " 
Reketrål 2 11 
M. 
Garn, line 7 mann 
Tråling 4 " 
STØRRELSE 
25,0 
1 båt 
1 11 
30,0 
4 båter 
1 11 
45,0 
1 båt 
24,9 M. 
34,9 M. 
49,0 M. 
DRIFT 
Tråling 
Tråling 
Auto line 
Trål 
Ringnot 
- 13 -
-
hele året -
B,ESETNING 
7 mann 
6 11 
1 2 mann 
5 11 
11 mann 
-~::,, 
~ 
HAVNER OG FORTØYNINGSPLASSER I FRÆNA KOMMUNE. 
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HAVNER OG FORTØYNINGSPLASSER I FRÆNA KOMMUNE. 
11111111" 111111111111" 11111111111111111111111111111111 lill .11111111111111 lill 1111 lill lill 
Harøysund. 
Det må klart kunne sies at havnekapasiteten er for dårlig i vår 
kommune, og at det til denne tid har vært vist liten vilje for-å 
bedre dette forhold. 
Om en fØlger strandlinja fra kommunegrensa i syd til nord er Har-
øysund det fØrste som kan kalles havn, dette område er også tenkt 
som kommunens sentralhavn, men til denne tid er det bare en fiske-
båt som har egen kai og sjøhus i dette område. 
Det er fortsatt 32 båter som har sitt tilholdssted i dette havne-
område. 
Det er fattet vedtak om bygging av vei (molo) fra Romsdal Havpro-
dukter A/S til indre Harøya, når dette prosjektet er ferdig vil det 
skjermingsmessig medføre en bedring av havna. 
Havnas dybde er mellom 6 til 8 m. 
Bud. 
Bud havn er en liten og trang havn, men fungerer meget godt som 
fiskerihavn, 26 fiskebåter har sitt tilholdssted her. 
Ersholmen. 
I Ersholmen område er det flere steder som nyttes som fortøynings-
plasser, men det er også noen få som har egen kai og sjøhus i~dette 
område, 27 båterfisker·har sitt tilholdssted her. 
Vikan. 
Det er 26 fiskebåter som har sitt tilholdssted her, denne havnen 
er noe grunn, i fØlge sjØkartet 5 til 6 m. 
Som nevnt i tidligere årsmeldinger er havneplanene i Vikan havn en-
nå ikke realisert. 
Askvågen. 
Askvågen havn er også en liten havn, men med tilfredsstillende 
skjerming og tilflåtsdybde for de båtene som sogner til dette 
havneområdet, 14 båter har sitt tilholdssted her. 
Storholmvågen. 
Et grunnområde i indre del av Storholmvågen er utgravet til små-
båthavn, som kombinasjonshavn for fritidsbåter og fiskebåter, hav-
na er tenkt å gi plass til 80 båter, det er også avsatt nødvendig 
plass for bygging av sjøhus, 14 fiskebåter har sitt tilholdssted 
her. 
En lineegnesentral i dette område. 
Den ytre delen av havna er også rimelig godt skjermet av ep molo. 
Kråkholmen. 
Kråkholmen er en liten og trang havn, dybde 3 til 4 m., men med 
rimelig god skjerming, det er 6 fiskebåter her. 
16 
To~ri~§~ 
Småbåthavna på Tornes er nå ferdig og tatt i bruk, det er en kombi-
nasjonshavn av fritidsbåter og fiskebåter, det er 7 fiskebåter her. 
Elnesvågen. 
I indre del av Frænafjorden er det bygget en småbåthavn med plass 
for ca. 40 båter, det er en komninasjonshavn for fritidsbåter og 
fiskebåter, det er 15 fiskebåter som har sitt tilholdssted her. 
Aurosen. 
Som en oppsamlingshavn for Aurosen har de fleste fast fortøynings-
plass om vinteren ved østsiden av VågØya, sommerstid har båtene u-
like fortøyningsplasser i Malmefjorden, tilsammen 9 båter. 
AKVAKULTUR 
111111 lill 11" 11 lill 
Det var også i 1985 vist stor interesse for ·akvakulturvirksomhet'i 
Fræna kommune. 
12 søknader om tillatelse til å etablere oppdrettsanlegg for laks 
og ørret ble behandlet, 
1 oppdrettsanlegg for laks og ørret 
2 søknader ang. oppdrett av kveite, 
lokalitet. 
er i drift. 
avslått på grunn av tvilsom 
2 søknader om settefiskanlegg (klekking av laks og ørret yngel) 
Blåskjelldyrking. 
Det er for tiden liten interesse for blåskjelldyrking i Fræna kom-
mune, forsØkene som har vært gjennomført viser rimelig god yngel-
avsetning, men langsom vekst, til denne tid liten og ingen omset-
ning. 
Østersdyrking 
Det synes også å være minkende interesse for østersdyrking i Fræna 
kommune, bare 2 søkere er kommet i gang med østersdyrking. 
I 1985 var det 2 sØknader om slik aktivitet som var behandlet her. 
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FISKEMOTTAK OG FOREDLINGSANLEGG I FRÆNA KOMMUNE. 
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Vikanfisk v/ Bjarne Heimgård ble etablert i 1958 i Vikan. I 1981 
var bedriften gjennom en konkurs, og ble deretter etablert som 
Vikanfisk & Co., og gjenkjØpt av sønnene Bjørn og Conrad Heim-
gård i samarbeid med Erik Rolfsen, Kristiansund N. 
Virksomheten ble igjen nedlagt i 1984, da på grunn av omsetnings-
vanskeligheter for tørrfisk. 
I løpet av 1985 ble bedriften kjØpt tilbake igjen av BjØrn og 
Conrad Heimgård og ble registrert som Vikan Fiskeeksport A/S. 
Bedriften baserer nå sin virksomhet på mer ferdigproduksjon, i 
størst mulig grad røkte produkter.Det ble i 1985 investert i nytt 
og moderne røkerianlegg. 
Bedriften har fra 2 til 5 ansatte. 
Hermann Herkedal v/ Per Ivar Herkedal, anlegg for fiskemottak og 
foredling. Anlegget ble etablert i 1924 på Vevang i Eide kommune, 
ble flyttet til Vikan i Fræna kommune i 1930. 
Denne delen er nå nedlagt. 
Anlegget som Herkedal kjØpte i 1981 på Harøysund er ennå i drift, 
men med visse markedsproblemer i inneværende år. Bedriften baserer 
nå sin virksomhet på ferkfiskomsetning. 
Bedriften har hatt et stabilt antall ansatte gjennom flere år ca. 
25 personer, men i 1985 har det vært permiteringer og delvis stans 
i produksjonen. 
Oskar Skarsbø, fiskeforetning etablert i 1920 på Bjørnsund da und-
er navnet Sigurd SkarsbØ og sønner. Bedriften flyttet til Harøy-
sund i 1970, og virksomheten har hovedsakelig bestått av klipp-
fiskproduksjon. 
I 1985 har virksomheten ved denne bedriften vært svært liten. 
A/S Bernt M. Sandøy, anlegg for fiskemottak og foredling, etablert 
i 1933 i Bud, fornyet i 1979. 
Konkurs i 1984 som fØlge av omsetningsvanskeligheter for tørrfisk. 
I løpet av 1985 ble bedriften igjenkjøpt av Fam. SandØy m. fl. og 
registrert under navnet A/S BrØdrene SandØy. 
Virksomheten består av ferkfiskomsetning og filetskjæiing,ca. 5 
til 6 ansatte. 
Bud Fiskeindustri v/ Arnstein Fylling og Erik Rolfsen, bedriften 
innstilte sin virksomhet i 1983. 
Firmaet ble i slutten av 1984 solgt til et Sunnmørsfirma og ble 
etablert under navnet A/SMØre Codfish Comp., og driver i sin hel-
het med klippfiskproduksjon, ca. 6 til 7 ansatte. 
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Romsdal Havprodukter A/S v/ disponent Skifjord, ble etablert i 
1967 på Harøysund. 
Mottak for foredling av sild, samt farseproduksjon av straumsild 
(vassild). Fabrikken har ca. 40 ansatte. 
I 1980 ble det bygget en ny olje og melfabrikk for oppmaling av 
lodde, Øyepål m.m. til dyrefor. Fabrikken er en av de mest auto-
matiserte i sitt slag her i landet, har ca. 5 ansatte. 
SERVICEANLEGG FOR FISKEFLÅTEN. 
lill Il Il 11 Il 11 Il Il 1111 Il 11 Il Il 11 ''Il 11 Il" Il" Il" Il" Il" Il 
Som serviceanlegg for fiskeflåten har vi ikke mye å by på i Fræna 
kommune, båter på over 50 fot må ha all sin service i andre nær-
liggende kommuner, vi har hverken mekaniske verksteder eller opp-
halingsplasser for å yte disse noen form for service. 
For båter under 50 fot har vi to opphalingsplasser og reparasjons-
verksteder, disse er Hole Slip & Båtbyggeri og Sande Slip & Båt-
byggeri, begge i Sandsbukta. 
Disse to bedriftene har spesialisert seg på dekk, rekker og dekk-
hus i aluminium. 
Sande Slip & Båtbyggeri har gjennom mange år bygget båter, tidligere 
av tre nå av aluminium, opp til 30 fot. 
Fiskeflåten i kommunen, samt foredlingsanleggene og serviceanlegg-
ene utgjør en samlet sysselsetting på ca. 400 ansatte, dette til-
sier en nedgang på ca. 55 ansatte i fiskerinæringen siden 1984. 
BEMANNINGEN VED FISKERIKONTORET. 
" " " " " " " " " " Il " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 
Det må klart kunne sies at Staten ikke tar bemanningen ved Fiskeri-
kontorene alvorlig i forhold til de arbeidsoppgavene som legges til 
kontoret i fØlge arbeidsinstruks. 
Vi har siden 1981 benyttet oss av enkeltarbeidsplasser, 10 mnd. pr. 
år ( Arbeidsmarkedtiltak ) administrert av Arbeidskontorene. 
I inneværende år er det klart at denne ordningen ble sterkt redusert 
og antagelig forsvinner helt. 
Enten må aktiviteten ved kontoret reduseres ellers må det ansettes 
kontorassistent eller personell som tilsvarer ovennevnte ordning. 
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NEMNDER, STYRER OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR FISKERINÆRINGEN 
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Fiskerinemnda for perioden 1984 - 87. 
Faste medlemmer 
Knut O. Vevang, Vevang. 
Erling Skarvøy, Vevang. 
Kjell Ove Skarvøy, Vevang. 
Knut J. KjØl, Eide. 
BjØrg Årsbog, Vevang. 
Formann: Knut O. Vevang. 
Varaformann: Knut J. Kjøl. 
Varamedlemmer 
Edvin Stakvik, Eide. 
Alf Egil SmØrholm, Vevang. 
Paulhard Skarvøy, Vevang. 
Johan OrØ, Vevang. 
Arne Gaustanes, Vevang. 
Eide Fiskerinemnd har i alt avholdt 8 møter og behandlet 32 saker. 
TAKSTNEMND FOR STATENS FISKARBANK 
For perioden 1984 87. 
Faste medlemmer 
Knut O. Vevang, Vevang. 
Knut Frantsnes, Vevang. 
Paulhard Skarvøy, Vevang. 
Formann: Knut O. Vevang. 
HAVNESTYRE 
Det blir gjort en forelØbig oppnevning av havnestyre, de samme 
medlemmene som utgjØr fiskerinemnda, et styre på fem medlemmer. 
Nemnda har ikke sekretær, ingen møter er avholdt i 1985. 
Eide Fiskarlag: Formann Paulhard SkarvØy, Vevang. 
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SAKER SOM VAR OPPE TIL BEHANDLING I EIDE FISKERINEMND. 
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Det er avholdt 8 møter og behandlet 32 saker, med en møtetid 
på 2,5 time pr. møte. 
Sakerne er fordelt slik: 
STATENS FISKARBANK. 
3 søknader om lån til brukt fartøy. 
2 innvilget og 1 avslått. 
3 søknader om avdragsutsettelse. 
3 innvilget. 
sØknad om kondemneringstilskott 
1 innvilget. 
ANDRE SAKER OG SØKNADER SOM BEHANDLES I EIDE FISKERINEMND. 
1 søknad om overfØring av trålkonsesjon til utskiftingsfartøy. 
Til behandling. 
2 søknader om tillatelse til å erverve seg eiendomsretten til 
brukt fartøy. 
2 innvilget. 
1 søknad om tillatelse til å erverve seg eiendomsretten til 
nytt fartøy. Til behandling. 
2 søknader om registrering i fiskermanntallet. 
1 sak ang. innkallingsrutine til fiskerinemndsmøte. 
1 sak ang. behandlingsgangen i oppdrettsaker. 
9 søknader om matfiskkonsesjon - laks og Ørret. 
Til behandling 
6 søknader om dyrkingsforsøk av østers. 
4 innvilget og 2 til behandling. 
søknad ang. dyrkingsforsøk av kamskjell. 
Til behandling. 
sak fra kystverket ang. sjøkabel. 
Tillatelse ble gitt. 
Antall registre:r4te fiskere i Eide kommune, 
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E I D E K O M M U N E 
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Fiskermanntallet: Fiskerne er fordelt etter aldersgruppe og fiske 
som levevei, samt gjennomsnittalder. 
Kommunen er inndelt kretsvis, pr. postnummersted. 
Registrerte fiskere på blad B: 33 
Registrerte fiskere på blad A: 13 
Gjennomsnittalderen på blad B: 42 
Gjennomsnittalderen på blad A: 65 
En nedgang på 4 registrerte fiskere fra året før. 
6494 VEVANG 
-
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
50-59 r 60-69 l Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 70 og Totalt Gj. sn. 
deling l l over alder. 
Blad A o o o o 1 4 2 l 7 68 
Blad B o 3 4 4 6 4 o 2 1 45 
Totalt o 3 4 4 7 8 2 28 51 
6490 EIDE 
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj. sn. 
deling over alder. 
Blad A o 1 o o o 1 2 4 62 
' Blad B o 3 1 2 1 o o 7 34 l 
Totalt 
o 4 1 2 1 1 2 1 1 44 
6493 LYNGSTAD 
Fiskere fordelt etter aldersgruoper 
Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj. sn. 
deling over alder. 
Blad A o o o 1 o o 1 2 62 
Blad B o 2 o 1 1 1 o 5 4 1 l 
Totalt l 
o 2 o 2 1 1 1 7 47 l 
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FORDELING ETTER BÅTENES STØRRELSE OG DRIFT. 
--~~~--~rtrtf~tt-tt-tt-tt-tt-lt-H-JI-H-It~l-ft-U-U-JLJL-LLILU 11 11 It 11 It It It 11 11 11 11 11 It 11 fl It 11 11 11 It 11 
STØRRELSE 
0,0 4,9 M. 
l båt 
5,0 9,9 M. 
6 båter 
9 
5 
10,0 
--,båter 
20,0 
båt 
DRIFT 
Ingen drift. 
Ingen drift 
Delvis i drift 
- Garn 
- Garn, line 
- Garn, juksa 
Taretråling( noe fiske 
Snurrevad, sildnot 
- Garn 
Snurrevad 
Tråling, reketrål 
- Garn, snurrevad, sildnot 
Tråling 
30,0 34,9 M. 
l båt - Tråling 
BESETNING 
mann 
l 
2 mann 
l 
3 
" 
3 mann 
5 mann 
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FISKEMOTTAK OG FOREDLINGSANLEGG I EIDE KOMMUNE. 
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Karl Hansen & sønn, Vevang, har i mange år drevet fiskemottak og 
foredling etablert i 1890, anlegget har vært gjennom en del mo2 
dernisering, siste gang i 1970, bedriftens gulvflate er på 290 m 
10 - 15 personer har gjennom årene vært sysselsatt på heltid. 
I 1977 ble det oppført et nyt1 pakkhus med take på å Øke omsetningen, 
nybyggets størrelse var 684 m , men allerede i 1980 viste det seg at 
tradisjonelt fiskemottak ble lite lØnnsomt, denne virksomheten ble 
innstilt. 
Det ble i 1981 - 82 foretatt en bruksendring av bedriften, det nye 
pakkhuset blir disponert av Stormøllen til mellager, samt en 20 m. 
lang betongkai, hvor Karl Hansen ble ansatt som daglig leder. 
Den gamle delen av foredlingsanlegget samt det minste fryseriet var 
en tid utleid som lineegnesentral, men er nå innstilt. 
Begge fryserianleggene er nå utleid til en nyetablert engrossfirma 
innen fisk m.m .. 
Denne delen av virksomheten disponeres av Karl Hansen sin sønn Kol-
bjØrn Hansen. 
Det drives som distribusjonsfirma fra kjøle og frysebil, det omsettes 
både fisk, skalldyr og kjØttprodukter. 
Edvin Sivertsen A/S, Vevang, anlegg for fiskemottak og foredling. 
Flyttet inn i nye lokaler i 1980, anlegget har gjennom årene frem 
til nå vært gjennom stadig utbygging og forbedring, samt omlegging av 
produksjonen. 
I 1981 ble det etablert lineegnesentral i det nedlagte pakkhuset. Den 
første tiden viste det seg stor intresse for dette tiltaket, etter 
kort tid var det 10 faste båter knyttet til sentralen og 25 ansatte 
egnere. 
Men allerede i slutten av 1981 med fallende fiskepriser, var det 
klart at denne ordningen ikke kunne fortsette. 
Den tidligere omtalte lineegnesentralen er nå ombygd til produk-
sjonslokaler for fiskefarse, kaker, puddinger og boller, ved denne 
produksjonen er det 6 ansatte. 
Nyanlegget på Fransneset V/ Edvin Sivertsen A/S, som ble tatt i 
bruk i 1980 e2 bestående av, fryse l kjØle og filetproduksj~n på til-
sammen 1000 m., samt flekking og salting på tilsammen 400 m.. 2 Kontorer, garderobe, spisesal og sanitæranlegg på tilsa~men 210 m., 
samlet ansatte 40 personer. 
o o 5 2 I inneværende ar ble det bygget nytt produksjonslokale pa 00 m. be-
stående av, 3 produksjonslinjer - filetskjæring, og 36 platefrysere, 
samt fryselager for 350 tonn fisk. 
Samlet antall ansatte i t985 - 50 pe~soner. 
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HAVNER OG FORTØYNINGSPLASSER I EIDE KOMMUNE. 
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Havnene i Eide kommune må betraktes som dårlig utbygget, de fleste 
båtene som driver fiske har sin tilknyttning til Vevang området 
og bruker i stor grad leid kaiplass, noen har også skaffet seg egen 
kai og sjøhus, men ellers blir det å legge båten i fast fortøyning 
på Vevangvågen, en slitsom måte å drive fiske på. 
I inneværende år ble det bygget en småbåthavn i tilknyttning til 
tettstedet Eide, havna er kombinasjonshavn for fritidsbåter og 
fiskebåter. 
Småbåthavna er ennå ikke fullt utbygget. 
SERVICEANLEGG 
It 11 11 11 11 It 11 11 It It It It ~.~ 
Ørjavik Industrier A/S, 6493 Lyngstad. 
Reperasjonsverksted, sandblåsing, m.m. har ikke egen slip. 
Viken Mekaniske Verksted V/ Johan OrØ, Vevang. 
Reperasjonsverksted og slip. 
Protan A/S, har etablert taremottak på Vevang og 2 taretrålere 
fra Eide kommune har fast levering der. 
AKVAKULTUR 
11 It It It It 11 It It It 11 
Det har også i 1985 vært stor intresse for Akvakultur i Eide kom-
mune. 
9 sØknader om tillatelse til å etablere oppdrettsanlegg for laks 
og ørret ble behandlet. 
ØSTERS DYRKING 
Intressen for skjelldyrking er fortsatt ganske stor i Eide kommune, 
til denne tid er 3 anlegg kommet i drift, og ut fra opplysninger 
vi har er veksten tilfredsstillende. 
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G J E M N E S K O M M U N E 
NEMNDER, STYRER OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR FISKERINÆRINGEN 
111111111111" "" 111111111111 Il"" li"" 1111" "11 It Il 111111 It 1111 It It It 11 It 111111 It 1111 It Il 111111" It lill 111111" It It 11 It 11 
Fiskerinemnda for perioden 1984 - 87. 
Faste medlemmer 
Olav Olavsen HØgset, Gjemnes. 
John Halvor Harstad, Gjemnes. 
Oddlaug RØd, Batnfjordsøra. 
Klara Flemmen, Flemma. 
Eystein Måløy, Gjemnes. 
Formann: Olav Olavsen HØgset. 
Varaformann: John Halvor Harstad. 
Varamedlemmer 
Sigfred Ranheim, Torvikbukt. 
Kjell DØnheim, Gjemnes. 
Gjemnes Fiskerinemnd har i alt avholdt 1 møte og behandlet 9 saker. 
TAKSTNEMND FOR STATENS FISKARBANK 
For perioden 1984 - 87. 
Faste medlemmer 
Olav Olavsen HØgset. 
John Halvor Harstad. 
Oddlaug RØd. 
Formann: Olav Olavsen HØgset. 
Varamedlemmer 
Kjell DØnheim. 
Rasmus DØnheim. 
John GjØen. 
Havnestyre 
Fiskarlag, 
er ikke oppnevnt i Gjemne§ kommune,det er heller ikke 
Gjemnes Fiskerinemnd tar seg av alle fiskerisaker. 
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SAKER SOM VAR OPPE TIL BEHANDLING I GJEMNES F'ISKERINEMN'~"'~-_______ _ 
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7 søknader om matfiskkonsesjon - laks l ørret. Til behandling 
1 sak ang. lokaliteter for bruk til oppdrett av laks l ørret. 
sak ang. fiskermanntallet for 1986. 
Registrerte fiskere i Gjemnes kommune. 
Alle registrerte fiskerne har postnr. 6633 Gjemnes. 
Det er en nedgang på 1 registrert fisker fra året før. 
kr 
Fiskere fordelt etter aldersgruoper 
Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 r 60-69 70 og Totalt Gj.sn. 
deling over alder. 
i i 
r 
l l 
Blad A o o o o o l 1 j 2 3 7 1 
85 Blad B 1 5 3 2 3 l o l o 14 36 
l 
l Totalt 1 5 3 2 3 l 1 2 1 7 42 
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Ant. far tø~ By (f ~c {l r 
Status Avgang Tilt;ang Status Før 
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4 o o 4 1 
16 o o 16 1 ? 1 2 4 1 1 
2 o o 2 1 1 
1 o o 1 1 
l --- ~----- -
l 
o o o o 
o o o o 
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23 o o 23 2 2 1 2 4 1 2 
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I Gjemnes kommune er det flere registrerte fartøy, enn manntallsførte fiskere. 
Vi har ikke oversikt over hvilken drift fartøyene har. 
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HAVNENE I GJEMNES KOMMUNE. 
11 11 11 11 11 Il 11 " " 11 11 11 Il " Il 11 11 Il " Il Il " Il Il 11 11 
Det er ikke spesielt godt utbygde havner i Gjemnes kommune, men det 
er flere steder naturlige gode skjerminger som fiskebåtene benytter 
seg av i kommunen. 
Vil likevel nevne Torvikbukt havn ved Batnfjorden kommunesentret, og 
Bergsøya. 
Det er vanskelig for oss å fordele antall båter som er lokalisert til 
de forskjellige havneområder i kommunen. 
Det er under bygging en industrikai i tilknytning til et undustri-
utleiebygg, plassert på vestsiden av ferjekaia. ( Ekorneset ) 
Fiskemottak i Gjemnes kommune. 
Fiskemottak og klippfiskproduksjon, 1 - 4 ansatte 
V/ Eystein Måløy, BergsØya, Gjemnes. 
AKVAKULTUR 
lill 11 Il 1111 11111111 
Blåskjell l østers 
1 anlegg ang. blåskjell er i drift, samt 1 anlegg for østersdyrking, 
begge er av ubetydelig betydning, lite salg. 
Laks l ørret 
Det er ellers stor interesse for 1aks og Ørret oppdrett i Gjemnes 
kommune, men pr. 31.12.85 ingen konsesjon. 
Det er også stor interesse for settefiskanlegg, 2 saker til 
behandling. 
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M O L D E K O M M O N E 
NEMNDER, STYRER OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR FISKERINÆRINGEN 
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Fiskerinemnda for perioden 1984 - 87. 
Faste medlemmer 
Karl Trengereid, Molde. 
Nils Bjerknes, Hovdenakken. 
Kjell Inge Kirkeland, Molde. 
Rolf Madsen, Molde. 
Edmund Myklebust, Hovdenakken 
Formann: Karl Trengereid. 
Varaformann: Rolf Madsen. 
Varamedlemmer 
Nils Dalhe, Hovdenakken. 
Else Karin Tangen, Kleive. 
Erling Skaget, Molde. 
Oddvar Opstad, Molde. 
Martinus Mork, Molde. 
Molde Fiskerinemnd har i alt avholdt' 11 møter og behandlet 25 saker. 
TAKSTNEMND FOR STATENS FISKARBANK 
For perioden 1984 - 87. 
Faste medlemmer 
Kristian Thomassen, Molde, 
Karl Trengereid, Molde. 
Hans Asta, Molde. 
Formann: Kristian Thomassen. 
Varamedlemmer 
Nils Dalhe, Hovdenakken. 
Oddmund Brunvold, Molde. 
Rolf Madsen, Molde. 
Det var avholdt 4 møter i 1985, 1 møte hvor formannen meldte fra-
fall og fiskerirettleder Erling RØdøy ble innkaldt som nemndas 
sekretær, og Karl Trengereid ble oppnevnt som formann på dette 
møte. 
1 møte hvor formannen meldte frafall og fiskerirettleder Erling 
RØdØy ble innkaldt som sekretær, og Rolf Madsen ble oppnevnt som 
formann på dette møte. 
Molde Hanvestyre er ledet av Molde Havnefogd, som nå er en kommune-
etat. 
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SAKER SOM VAR TIL BEHANDLING I MOLDE FISKERINEMND I 1985. 
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Det ble avholdt 11 møter og behandlet 25 saker, med en møtetid på 
2,3 timer. 
Sakerne er fordelt slik: 
STATENS FISKARBANK 
5 saker ang. avdragsutsettelse på lån. 
5 innvilget. 
2 saker ang. tilskott til miljØvernutbedringer. 
1 innvilget - 1 avslag. 
1 sak ang. likviditetslån. 
1 avslag·. 
2 saker ang. tilskott til energiØkonomisering. 
1 innvilget. 1 avslag. 
1 sak ang. lån til nytt fartøy. 
1 innvilget. 
1 sak ang. kondemneringstilskott. 
1 innvilget. 
~NDRE SAKER OG SØKNADER SOM BEHANDLES I MOLDE FISKERINEMND 
1 sak ang. ervervstillatelse til brukt utenlandsk fartøy. 
1 avslag. 
4 saker ang. 
4 saker ang. 
3 innvilget -
fiskermanntallet. 
dyrkingsforsØk av østers. 
1 til behandling. 
1 sak ang. matfiskoppdrett - laks / ørret. 
Til Behandling. 
1 sak ang. bruk av lys vedr. notfiske i MØre og Romsdal. 
1 sak ang. vannledningsrør i Fannefjorden. 
1 sak ang. ervervstillatelse til ny båt. 
( søkerne har trekt seg fra prosjektet ) 
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M O L D E :KOMMUNE 
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Fiskermanntallet: Fiskerne er fordelt etter aldersgruppe og fiske 
som levevei, samt gjennomsnittalder. 
Kommunen er inndelt kretsvis, pr. postnummersted. 
Registrerte fiskere på blad B: 
Registrerte fiskere på blad A: 
86 
8 
Gjennomsnittalderen på blad B: 38 
Gjennomsnittalderen på blad A: 75 
6400 Molde 
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj. sn. 
deling over alder. 
Blad A o o o o o o 4 4 74 
Blad B 1 18 18 15 8 4 1 65 37 
Totalt 
1 18 18 1 5 8 4 5 69 40 
6417 Bolsøya 
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj.sn. 
deling over alder. 
Blad A o o o o o o 2 2 76 
Blad B o o o o o o o o o 
Totalt 
o o o o o o 2 o 76 
6418 Sekken 
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj • sn. 
deling over alder. 
Blad A o o o o o o o o o 
Blad B o o o 1 1 o o 2 50 
Totalt 
o o o 1 1 o o 2 50 
• 
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6450 Hjelset 
L Fiskere fordelt etter aldersgruuper Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 so-s9 j 60-69 l 70 og Totalt Gj.sn. 
l 
deling l l over alder. 
l l 
i 
i 
Blad A o o o o o o l o o o 
85 Blad B 1 o o 1 1 / o l o l 3 39 
Totalt l l l l 1 o o l 1 1 o o 3 l 3 9 l l : 
6452 RØbekk 
,- Fiskere fordelt etter aldersgruooer ~: 
~r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj. sn. 
deling over alder. 
Blad A o o o o o o o o o 
85 Blad B o o o 1 o o o 1 40 
To ta l t 
o o o 1 o o o 1 40 
-
.. 
6454 Skjevik 
l Fiskere fordelt etter aldersgruuper 
l r 
~r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 l 60-69 70 og Totalt Gj.sn. 
deling 
l 
over alder. 
Blad A o o o o o i o o o 'O l 
. 8 ~ ~. Blad B 1 o 1 o o l o o 2 26 J 
Totalt l l l l 1 o 1 o o o o 2 26 i 
6370 Nesjestranda 
Fiske re fordelt etter aldersgruuper 
~r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj. sn. l 
l deling alder. over 
Blad A o o o o o l o 1 1 8 1 
85 Blad B o o 2 2 o o o 4 34 
-
l Totalt l o o 2 o o o 4 43 
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6375 Hovdenakken 
.. 
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
~ 
Totalt j ~r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 l 60-69 ! 70 og Gj.so. l 
deling 
l 
over alder. 
i 
Blad A o o o o o l 1 o 1 69 
85 
· Blad B o 1 2 2 2 l o o 7 42 
Totalt l l l o 1 2 2 2 1 o 8 45 
6455 Kortgarden 
··--
Fiskere fordelt etter aldersgruoper l 
~r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj. so. 
deling over a l der. 
Blad A o o o o o o o o o 
. 8 5: Blad B o o o 1 1 o o 2 51 
Totalt 
o o o 1 1 o o 2 51 
l 
---~ 
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FORDELING ETTER BÅTENES STØRRELSE OG DRIFT. 
11 11 11 11 " " " " 11 11 " 11 " 11 " " 11 " 11 " " " 11 11 11 11 " " 11 11 " " 11 11 " 11 11 11 11 " 11 " 11 
STØRRE SLE DRIFT 
0,0 4,9 M. 
1 båt Garn 
5,0 9,9 M. 
15 båter Ingen drift 
1 1 11 
1 o' o 
1 båt 
1 11 
3 båter 
4 " 
1 11 
15' o 
båt 
20,0 
båt 
1 båt 
14' 9 M. 
19,9 M. 
29,0 M. 
Garn 
Reketrål 
Snurrevad 
Garn, not 
Garn 
Not 
Garn, reketrål 
Ringnot 
?.ingnot, garn 
BESETNING 
1 mann 
1 2 mann 
1 2 11 
2 mann 
2 11 
4 " 
2 - 4 mann 
10 mann 
6 mann 
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FISKEMnTTAK OG FOREDLINGSANLEGG 
111111 Il 111111 Il 11111111111111111111" 11" 11 """ 1111 Il" 11" 
Horsgård & Co, V/ Kirkeland. 
Mottak og foredling av fisk, samt omsetning av skalldyr. 
6 ansatte. 
M. Gundersen Eftf., V/ Erling Skaget. 
Fiskemottak, 3 ansatte. 
Hjelvik og Thorsø. 
Fiskemottak, samt omsetning av skalldyr. 
1 ansatt. 
Leif Abrahamsen. 
Fiskemottak og fiskematproduksjon, 2 ansatte. 
FISKEVEGN, UTSTYR OG VERKSTEDER 
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ROMSDAL FISKEVEGNFABRIKK 
ØVERLAND RADIO 
MASKIN OG UTSTYR 
MOLDE VERFT 
HEIMDAL MOTORFABRIKK 
AKVAKULTUR 
11111111" 11 fl 111111 
Allsidig omsetning av fiskevegn og skips-
utstyr, samt salg av fiske og fritids-
båter. 
Skipselektronisk utstyr. 
Omsetning av fiskeredskaper og skipsut-
styr, samt salg av mindre fritidsbåter 
og fiskebåter. 
Slip og mekanisk verksted. 
Produksjon av ,propeller og gir, samt 
reparasjoner og monteringer. 
Interessen for skjelldyrking er .fortsatt ganske stor i Molde kommune, 
5 anlegg er i drift pr. 31.12.85, og så langt vi kjenner til det har 
skjellene normal vekst. 
